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ASUKAI, Masamichi , Professor , Jαpαnese CulturalHistory
YAMAMOTO, Yuzo , Professor ,D.Eco.(KyotoUniv.) ,EconomicHistory
SASAKI, Suguru , Professor ,PoliticsinEαrl νMeiji Jαpαη
乱1IU RA ， Kunio ,VisitingProfessor , Thoughtαnd SocietyinEαst Asi α
YOKOYAMA, Toshio ,AssociateProfessor ,D.Phil.(Oxon 札. ) ， Pr ，陀'e-modrn Soci αal Hi 臼st ωor
YAMURO 伐うShinc 吐i ， AssociateProfessor ,HistoryofJαpαnese PoliticalThought
MIZUNO, Naoki ,AssociateProfessor ,D.Litt.(KyotoUniv.) , Politicαl αnd SocialHistory
ofKore αunder theJαpαnese Rule
KAGOTANI, Naoto ,AssociateProfessor , Jαpαnese EconomicHistory
SAITO, Mareshi , Instructor ,HistoryofLitera 如何
OeHIAI , Hir叫ci ， Instructor ,ModernJαpαnes e Soci α1 History
YASUTOMI, Ayumu , Instructor , D.Eco.(KyotoUniv.) , Histo句and TheoryofMoney:
ComplexSystems
TAKII, Kazuhiro , Instructor , Compαrative Legα1 History
YASUDA, Toshiaki , Instructor ,D.Phil.(TokyoUniv.) , AHistoryofNαtional Lαngu αge
inModernJα.p an
DepartmentofOrientalStudies
UMEHARA, Kaoru , Professor ,D.Litt.(KyotoUniv.) ,HistoryofInstitutionsintheSong
Period
YOSHIKAWA, Tadao , Professor ,HistoryofIde αs intheSixDyn αsties
HAZAMA, Naoki , Professor ,ModernChineseHistory
KUWAYAMA, Sh6匂S油h山i
chαaeωolog仰ν b舵efor，陀e Islam
KOMINAMI, Ich iro , Professor ,FolkCultureinAncientChin α
ARAMAKI, Noritoshi , Professor , Origin αηdDevelopmentofBuddhisminIndi α αnd Chin α
SOFUKAWA, Hiroshi , Professor ,HistoryofChineseArt
TANAKA, Tan , Professor ,D.Eng.(TokyoUniv.) , Histo叩of ChineseArchitecture
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MORI , Tokihiko , Professor , CottonIndustryinModernChin α
KATSUMURA, Tetsuya ,AssociateProfessor , Lαndownership inMediev α1 Chin α
MUGITANI, Kunio ,AssociateProfessor , 1'1αo ism intheSixDyn αsties
TAKATA, Tokio ,AssociateProfessor ,Ph.D.(E.H.E.S.S.) ,HistoryofChineseLα旬uage
TOMIYA, Itaru ,AssociateProfessor , Legα1 HistoryofAncientChin α
ASAHARA, Tatsuro ,AssociateProfessor ,HistoryofAncientChin α
KIN , Bunkyo ,AssociateProfessor , ChineseLite r<αture
INAMI, Ryoichi ,AssociateProfessor , CulturalHistoryintheQingPeriod
OKAMURA, Hidenori ,AssociateProfessor , Archαeologicα1 StudyofAncientChin α
TAKEDA, Tokimasa ,AssociateProfessor ,HistoryofScientificThoughtinChin α
IWAI, Shigeki ,AssociateProfessor , Sociα1 HistoryoftheFrontierinMingQingPeriod
ARAI , Shinji , Instructor ,HistoryofChineseAstronomy
INABA, Minoru , Instructor , Eαrly Islαmic HistoryofSouthαnd CentralAsi α
FUNAYAMA, Toru , Instructor ,HistoryofBuddhistLogicαnd EpistemologyinIndia
ISHIKAWA, Yoshihiro , Instructor , History αnd ThoughtofChineseCommunism
YOKOTE , Hiroshi , Instructor , 1'1αo ism intheSongαnd 日4αη Periods
TANII, Yoko , Instructor ,HistoryofInstitutionsintheMing-QingPeriod
KISHIMA, Fumio , Instructor ,HistoryofScholarlyActivitiesintheSixDynasties
MORIGA, Kazue , Instructor , ChinesePhilology
INAMOTO, Yasuo , Instructor ,HistoryofBuddhistArtinChin α
YAGI, Takeshi , Instructor ,HistoryofPre-modernKore α
DepartmentofOccidentalStudies
TANI, Yutaka , Professor ,AnthropologyofCommunic αtion
SAKAGAMI, Takashi , Professor ,ModernEurope αn Thought
MAEKAWA, Kazuya , Professor , Assνriology
IKARI, Yasuke , Professor , Ph.D.(ChicagoUniv.) , VedicRitu α1 ， itsStructure αnd His-
toric α1 Development
USAMI, Hitoshi , Professor ,ModernFrenchLite r<αture
TOMINAGA, Shigeki ,AssociateProfessor ,SociologyofKnowledge
TANAKA, Masakazu ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.0ぱf Lいon吋don仏 S“oczαal A叫hrop μ01おog仰U
ofSouthAsi α
OURA, Yasusuke ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.ofParis-VII) , Li“teraαr叩、vν Th回問e印or
FUJII , Ma剖sat“0， AssociateProfessor , VedicStudies
KUSHIDA, Hideya ,VisitingAssociateProfessor ,Sociology
KOYAMA, Satoshi ,AssociateProfessor ,HistoryofEαrly ModernPoland
SUZUKI, Keiji , Instructor ,StudiesoftheDec αdence
FUJITA , Takanori , Instructor ,D.Litt.(OsakaUniv.) ,Ethnomusicology
UENO, Naritoshi , Instructor ,ModernGerm αn Politic α1 Thought
TAKADA, Keiko , Instructor ,HistoryofMediev αlit αly
KITAGAKI, Toru , Instructor , Republicαn Ideαs αnd Neo-Kαntism intheFrenchThird
Republic




HopkinsUniv.) ,Aesthetics:Contempon αry Theo 何回of Authorship αnd Ir山ntions
RonaldP.TOBY ぅVisiting Professor(June1995-May1996) , Ph.D.(ColumbiaUniv.) ぅ
1m αges ofOtherinEdo-PeriodPopul αr Culture
VictorH.MAIR,VisitingProfessor(July1995-January1996) ,Ph.D.(HarvardUniv.) ,
StudiesonMedievαl Vernαculαr Sinitic
JoshuaAndrewFOGEL, VisitingProfessor(June1996-May1997) , Ph.D.(Columbia
Univ.) ,HistoryofSino-J αpαnese Relations








Followingtheearlierseminar“T he Studyof'Manchukuo''' ,westartthenewseminaron





Inthenineteenthcentury , alargequantityofwork , thesphereofwhichrangedfrom
sciencetoliterature ,wastranslatedfromdifferentforeignlanguagesintoJapanese.These











suchasspirit-media , performers , match-makers , literates , etc. , butalsothingssuch 部







































2)BuddhistgrottotemplessuchasRo 時men andTia 町ongshan ， 3)theaesthetictheoryin
paintingandcalligraphy.
RESEARCHINTOTHEHISTORYOFCHINESEPHONOLOGY








(coordinatedbyProfessorHAZAMA, N. ,April1993~March 1997)
LiangQichaoplayedakey-roleintheintroductionandreceptionofWesternmodern
cultureinChina. Besideshismostimportantcontributiontopoliticalthought , hewas
amajorinnovatorinthefieldofhistory , literatureandtheartsaswell , whereamong










(coordinatedbyProfessorMORl , T. ,April1993-March1998)
InKuomintang-CommunistWars , MaoTse-tungdeducedafamousformulaofChiｭ
neseRevolution , saying“E ncircle thecitiesfromtheruralareasandthencapturethem."











variousaspectsofthe官 systems ; whenthesystemsemergedinChinesecivilization ヲand
howtheytransformedthemselvesthroughthecurrentoftimes. Forthepurposeofthis





























informationaboutarthistory , archaeology , linguistics , history ,andreligion.The 五rst five
volumesoftheDα Tαng DαCiei Sαnz αng-fi αshi Zhu αn (Xua 回ang's mostextensivebiogｭ
raphy) ,theHuich αo 'sAccountofTravelsintheFi 切Indic RegionsandtheF\αX1， αn Zhu αn
havebeendealtwithforthesethirteenyearswitharesultofpublishingin1992anannoｭ
tatedJapanesetranslationoftheHuich α0 ' Account.Thefinalprogrammainlyincludesa
detailedreadingofthebiographiesofmonk-translatorsinthefirstthreevolumesofthe
Gα ose句 Zhω n (BiographiesoftheEminentMonks).Atthebi-weeklymeetingsonMonｭ
dayafternoondiscussionshavesinceApril1996centredonthepertinentinterpretationof

















upontheLαozi byEmperorXuanzongoftheTang. Ontheotherhand , thereappeared
ChanBuddhism , aChinesetransformationofBuddhism ,andithadagreatinfluenceon
theTangandthesucceedingperiods.Thisseminarundertakestheannotatedtranslationof


















oftheworld. InancientIndia , thisproblemistypicallyrepresentedbythecomplicated
interactionsbetweenthekingshipandthebrahmanintellectualswhohavemonopolizedthe
orthodoxreligioustraditions.Inthisjointseminar ,weshallspeciallyfocusourattention
ontheinterrelationsbetweenthetwogenresofliteratures , i.e.the“Dharma" literatures
(dh αmαsiltms anddh αrm α“stms) whichgrewamongthemilieuofVedicritualtraditions
andthe“Art h a" literatures(genreofRaj αnfti traditionsincludingArth αsastr ，α) whichdeｭ
velopedaroundthekingandhiscourt.InclosecooperationofscholarsofIndologyfrom




















sametime , wewillalsotakeaccountofitsrelationshipwithotherarts(music , finearts ,
drama , etc.);theinflt 問問of socialandpoliticalchangesonit;acontextinthehistory
ofideas;andviewpointforacomparisonwithnon-EuropeancountriessuchasChina ,
Japan ,etc.Then ,examininghowthesemattersdevelopedafterwards ,wehopeespecially
toobservetheavant-gardeartintheearly20thcenturyasaformofdevelopment ,afruit ,





























conceptslikeindividual , self , agency ,personhoodetc.bothwithinthecontextofcultural
settingsandwithintheoreticalframeworks. Eachmemberisexpectedtopresentdata
basedonhisorherfieldworkforcontributingtocomparativeanalyses ,andforexamining
theabovementionedconceptsderivedfromWesternacademicculture.
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